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Современный политический климат в странах т.н. «Первого мира» 
претерпевает серьѐзные изменения. Старые лозунги и идеологии уже не 
вызывают того отклика в сердцах и умах значительной части населения, какой 
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они вызывали ранее. Внешние негативные факторы – замедление темпов роста 
экономики, безработица, миграционный кризис – ещѐ больше подрывают 
доверие к существующей системе. На свет выходят новые политические силы, 
стремящиеся на сложившихся проблемах и противоречиях набрать 
политические очки и занять доминирующее положение в политике западных 
стран. В данной статье мы проанализируем причины такого положения, 
разберѐмся в сути претензий партий и движений правого толка, выясним, 
насколько реально такое явление, как правый поворот, а также 
продемонстрируем перспективы этих изменений. 
Annotation 
Modern political climate in the countries of so-called "First World" is 
undergoing major changes. The old slogans and ideologies no longer evoke the 
response in the hearts and minds of a large part of the population that they had 
previously caused. External negative factors – a slowdown in the economy, 
unemployment, migration crisis – undermine the credibility of the existing system. 
New political forces are emerging, seeking to gain political points on the existing 
problems and contradictions and to occupy a dominant position in the policies of 
Western countries. In this article we will analyze the reasons for this situation, 
understand the essence of the claims of right-wing parties and movements, find out 
how realistic such a phenomenon as the right turn is, and also demonstrate the 
prospects for these changes. 
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Ещѐ недавно партии правого толка в представлении западного обывателя 
могли быть сугубо правоцентристскими. Все, кто находился правее этой 
позиции, маргинализировались политическим мейнстримом, информационной 
повесткой, господствующим среди населения мнением, а подчас и собственной 
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некомпетентностью в вопросах политической борьбы.  Традиционно считалось, 
что количество скептиков по отношению сложившейся системе не должно 
превышать 15-20%. Такая цифра означает, что люди осознают влияние Единой 
Европы на свою жизнь, осознают, что вместе со многими выгодами Евросоюз 
имеет и многие недостатки, осознанно принимают участие в политической 
жизни Европы. С течение времени, однако, эта цифра стала увеличиваться и 
перешагнула рубеж в 20%, что является сигналом того, что наднациональные 
элиты Европы проводят неправильную политику[1]. Если взглянуть на список 
претензий, выдвигаемых правыми партиями в адрес сложившейся системы, то 
становится понятно, что причин для роста правых настроений несколько. 
Элиты перестали справляться с политическим и экономическим 
регулированием в полной мере. Политические кризисы в Европе, снижение 
уровня жизни, усиление социально-экономического неравенства 
свидетельствуют именно об этом. Обращение внимание населением своего 
взгляда на немейнстримные партии и движения стало закономерной и 
естественной ответной реакцией. 
Хотя партии правого толка постепенно набирали популярность с начала 
десятилетия, настоящим «спусковым крючком» стал миграционный кризис 
2015 года, когда в Европу хлынул поток из сотен тысяч беженцев и мигрантов 
из Ближнего Востока и стран Африки [2]. Если партии ФИДЕС и Йоббик в 
Венгрии набирали впечатляющие результаты ещѐ в 2014 году, а партия 
«Золотая заря» в Греции впервые серьѐзно заявила о себе в 2012 году, то 
остальных европейских странах схожие процессы получили своѐ развитие 
именно после миграционного кризиса 2015 года. 
Австрийская народная партия во главе с Себастианом Курцем получила 
31,5% голосов на последних выборах в парламент. Партия набрала 
популярность благодаря своей антимиграционной направленности. Вместе с 
традиционно считающейся правопопулистской Австрийской партией свободы 
они составили правящую коалицию в этой европейской стране. Блок 
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совместными усилиями выступает с критикой ЕС и евро, а также жестко 
высказывается в отношении мигрантов с Ближнего Востока. 
В Германии  партия Альтернатива для Германии, которая была 
сформирована в 2013 году как протестное движение, выступающее против 
политики ЕС в отношении евро, прошла в парламент с третьим по стране 
результатом в 13% голосов [3].  Это первый подобный прецедент за 60 лет 
новейшей истории Германии, когда паритет в борьбе за власть между 
христианскими демократами и социал-демократами был нарушен третьей 
силой. Популярность начала набирать с 2015 года, обвиняя правительство, 
партии ХДС, ХСС, и СПД в нерешительности, нежелании решать проблемы и 
неэффективности. Для политиков из этой партии также характерна 
антииммигрантская риторика.  
«Право и справедливость» - партия национально-консервативного толка 
победила на парламентских выборах в Польше с результатом в 39% голосов. 
Некоторые из инициатив главы партии Ярослава Качиньского подверглись 
острой критике со стороны ЕС, как нарушающие демократические ценности и 
нормы.  
В Венгрии пост премьер-министра с 2010 года занимает Виктор Орбан – 
глава национально-консервативной партии ФИДЕС. Кроме того, выборы 2014 
года показали, что партия Йоббик также имеет большую поддержку в 
венгерском обществе [4]. Традиционно еѐ относят к партиям 
правопопулистского толка.  
В Греции в 2012 году в парламент прошла партия «Золотая заря», 
называемая некоторыми неофашистской. Успеху партии способствовал 
долговой кризис, в котором Греция пребывает с 2010 года.  Стала третьей 
партией в стране, набрав 7% на парламентских выборах в 2015 года. 
Традиционно стоит на антииммигрантских, антиглобалистских началах [4]. 
Действительно, в Европе наметилась тенденция роста правых настроений 
и роста влияния правых партий. Кроме того, мощный импульс правым силам в 
Европе придала победа Дональда Трампа на выборах Президента США в 2016 
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году. Однако, этого не достаточно, чтобы говорить о свершившемся правом 
повороте. Следует учесть, что тренд на повышение популярности правых и 
увеличение их числа во властных структурах свойственно тем государствам, 
которые непосредственно страдают от постоянного притока беженцев и 
мигрантов: Франция, Германия, Греция. И даже в них правящими партиями по 
большей части остаются умеренные силы, неолибералы, центристы или левые 
либералы. Кроме того, истеблишмент Европы учиться бороться с «правой 
волной». Так, во втором туре президентских выборов во Франции в 2017 году 
Марин Ле Пен проиграла либералу Эммануэлю Макрону [5], который в своих 
лозунгах и программе частично позаимствовал инициативы и предложения Ле 
Пен, благодаря чему переманил часть еѐ электората на свою сторону. В 
Германии, несмотря на 3 место на выборах, партия АдГ продолжает оставаться 
в полумаргинальном положении, поскольку победивший и ныне правящий блок 
ХДС/ХСС ни при каких условиях не будет формировать с ней правящую 
коалицию [6]. Есть также опыт таких стран, как Испания и Греция, где в 
результате более глубоких и экономических, и социальных кризисов к власти 
пришли левые силы – в Испании премьер-министром был избран Педро Санчес 
– лидер Испанской социалистической рабочей партии, а в Греции премьером в 
2015 году стал Алексис Ципрас – лидер партии «Синаспизмос» и коалиции 
радикальных левых.  
Таким образом, можно констатировать, что правый поворот может 
случиться в обозримом будущем, однако, на данном этапе говорить о нѐм 
преждевременно. Обращение к радикальным силам, поляризация 
политического поля – вот тот ответ, который в действительности даѐт 
население Европы на поставленные историей вопросы. Правого или левого 
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